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匿 番組表力う録画したい番組を選んでスムースにTV録 画予約力できます1
■ 画面力明るく見やすい高輝度ワイト液晶ティスブレイを搭載
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CDを 創 る 。DVDを 見 る 。マ ル チ に 楽 し め る ドラ イ フ を 搭 載 。
好きな音楽や画像 を集めた自分たけのオリノナルCD3を 創っ旋り 映画や者楽など 高画 質の
DVDヒ テオタイトルか楽しめます4
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『中野の女性』最終号を発行
「今後は区報の中で特集」
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チャリティー｢カン｣サード
テ ィアは､自 分のできるこ
とから始めよ う｣の呼びか
け に､ 缶詰､米､ その他カ ン
パを 手にした人 たちが､会
場を訪れ､満開の桜､降り注
ぐ 舂 の日差 しを 浴 びな が
ら､ジ ャズ の音色で午後の
ひとときを過ごし た｡出演
者も､ボランテ ィア。10年以
上も日本で生活困窮者の支
援を している｢フ ード バン
ク｣ の共同代表チャールズ･
マクジルトン氏に共鳴して
の実現だ。この日集まった
缶詰類は､ 登録している20
のＮＧＯに届けられる。
????? ??? ??
１日、日曜日の昼 下がり。
東京･ 日比谷公 園内 の小 音
楽堂で､ スウ ィング ジャズ
の コ ン サ ー ト｢Cherry
Blossom　Swing｣ が 行 わ れ
た。このコンサ ートは､都内
で6000 以上も無駄にされ
ている食物を､おな かを す
かした人に届く配給ルート
を確保しようと立ち上げた
ＮＧＯｒフ ード バン ク｣(東
京･渋谷) が主催し た｢チ ャ
リテ ィ ー『カ ン』サ ード｣。
入場料は､家 の台所 に転が
っている缶詰をいくつでも
という小粋な企画。｢ボラン
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